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C o l lc 0 0 Oj"' SC IC flC C S 1 p.m. commencement
mma C. Abbott ...7.'.'........ ........BS Nathan M. Borrenpohl......... ........BS Wei D ing ............................... .......MS Dustin R. G arner................ ........BA
nde A boro........................ .... MPA Georgia Bracey............................ MS Zackarv N. Dismukes.......... .......BM Christina J. Gamier.............. ........BS
tel A. Abueideh................ .......MS Jason D. Bradley.................... ........BS Kimberlv R. Dondanville.......... MA Matthew A. Gauen.............. ........BA
nothv Albaugh................. .......BA Joshua M. Bradshaw............. .......BA Alberta D. D ouglas......................BA Matthew Geary..................... ......MM
;eph O. Anoke.................. .... MPA Kevin S. Brake....................... ........BS Chelsev R. Dubsom.................... MA Nicholas B. Gebben............ ........BA
:rick W Apps.................... ........BS Lesa N. Brewer..............................BS Erin C. D ugan...................... ........BS James A. G eppert................ .......BM
niel T. Arndt.................... ........BS Christina R. Brimm.............. ....BSW Adam D. D unham ............... ........BS Danielle K. Gerstenecker. . BS
riber R. Atkins.................. .......BA Tia N. Bringenberg.............. .......BA Jolanda L. D urbin........................BA Nicholas R. Gianoulakis...... ........BS
ibert S. Auer...................... ........BS Monica D. Brooks................. ........BS Katie A. D urb in ................... ........BA Melissa A. G illett................. ........BS
ison L. Bagsbv................. ........BS Kelley S. Brown..................... ......MA Eric J. Dust........................... .......MS Ashleigh C. Gilreath............. ........BS
fxandrc N. Baldwin......... .......BA Loretta A. B row n................. ....MPA Lindsey M. D yer................. .......BM Michael S. Goedecke.......... ........BA
rilv L. Baldwin................. ........BS Paul M. Burden..................... ......MA Valerie S. Eachus.................. .......MS Kristen N. Golianis............. ........BA
:ob D. Bales....................... ........BS Allison L. Burrow................. ........BS Codv L. Eaton...................... ........BS Steven Gonzales.................. ........BA
ithony T. Ballard............... ........BS Brett A. Burton..............................BS Adam S. Eggemever............. ........BS Rick J. Gonzalez.................. ........BS
iniel C. Banks................... ........BS Fritz E. Bush......................... ......MA Joshua L. Elmore................. ........BS I’rabhakar R. Gopinath....... .... MPA
tniel C. Banks................... ........BS Natalie A. B utler.................. .......BA Dean G. E lseth .................... ........BS Stephan C. Gorazd.............. ........BA
na L. Barber...................... .......BA Philip D. Byrd....................... .... BFA Ted M. Esker........................ ........BS Thomas S. Gray................... ........BS
:sia M. Barnes.................. ........BS Ashley R. Callegari.......................BS Tiffany T. Evers.................... ........BA Timothv J. Grisham............. ........BS
nger L. Barriger............... .......MS ■ Tonika L. Campbell-Davis... .......BA Tessa M. Earaone.................. .......MA Melanie D. Guerra............... ........BS
chel M. Barrows.............. ........BS Benjamin P. Cardwell........... .......MS Gregory Fenner.................... ........BS Christian C. Gully................ ........BS
becca M. Baumgartner.... .......BA Daniel J. Caveglia................. .......BA Caitlin M. Ferguson............. ........BS Roxanna L. Haas................. ........BA
sge E. Baumstark.............. ........BS Barbara A. Cheeks................. ....MPA Samantha B. Fernandes....... .......MS Christopher A. Hadeler....... ........BS
il A. Becherer................... ........BS Nancv T. Clem ens................ .......M A Timothy J. Fichera........................BA Jessica E. Hanzlick.............. .......MA
mifer J. Beckmann.......... ........BS Heidi R. Clevenger.......................BS Eileen M. Fitzgerald............. ........BS Jennifer L. H arbour............ ........BS
vin M. Beehner................ ........BS Daniel C. Cole...............................BS Heather L. F ix ...................... ........BS Deborah K. H ard ................ ........BA
rah L. Belcher................... .......BA Rozina Coleman.................... ......MA Jennifer L. Flores................. .... MFA Tramaine S. Hardimon........ .......MS
tniel D. Bennett................ .......BA Rebecca E. C om pton........... .......MS Amber D. Flowers............... ........BS Jaclyn J. Harres.................... ........BS
tthaniel C. Bennett........... .......BA Joshua A. Craw ford......................BS Ashley N. Forrest................. ......BFA Crystal C. H arris................. ........BA
chael J. Berkel.................. .......BA Amanda J. Crocker............... .......BA Tina S. Foster....................... ........BS Glenn M. H arris.................. .......MS
chael J. Berkel.................. .......BA Brandon C. Crouch.......................BS Elizabeth A. Fowler............. ........BS Tomyra R. Harris......... BS
ike K. Berner.................... ........BS Amber L. Cunningham....... .......BA Susan L. Frasier................... ......BLS Jeremiah S. Harvey.............. ........BS
idrew S. Berns.................. ........BS Joseph W Daniel................... ........BS Jamie L. Freeman................. ........BA Darrick G. H ays.................. ......BFA
me A. Blackwood............. ........BS Heather N. D ean .................. ........BS Zachary L. French................ ........BS Aaron D. H eil...................... ........BA
nes T. Bolin....................... ........BS Christian N. Deihl................ .......BA Bradley S. Funk ................... ........BS Adam J. Heissler...... BS
chael D. Bone.................. ........BS Charles W Deutsch......................MS Nathaniel L. Gaefcke.......... .......BFA Kimberly M. Helms............ ........BS
usa V Boney..................... ........BS Amanda L. Dickson.............. ....MFA Darren M. G arbuz............... .......MS Andrew R. Henderson........ ........BS
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College of Arts Sciences
Jared T. Hennings ...................... ..JVii
Sara A. Hensley............................MA
Tammy J. Hickey....................... MPA
Kathryn E. H in d s..........................BS
Brittany E. Hodgson..................... BS
Brittany E. Hodgson.....................BS
Randi C. H ogden..........................BS
Kevin A. Holtkamp....................... BS
Ashley M. H o o d ............................BS
Justin J. H orton ............................. BS
Melissa A. Hubbs...........................BS
Tracy L. H udson ........................ BFA
Daniel L. H uff..............................MS
Sara M. H u g ..................................BA
Heidi E. Hulliung..........................BS
Julie L. H urd ................................ BM
Jessica D. H urlbu tt....................... BS
Junghyun H w ag.......................... MA
Junghyun H w ag ............................PB
Derek Jackson.............................MPA
Julie K. Jarm an.............................. BS











Morgan K. Kreitner...................... BA
Jane E. Kuban................................ BS
Paul K. K ungu............................... BS
Patrick M. Kunz.............................BS
Jeffrey S. Kuykendall.....................BS
Crystal M. K wentus....................MA










Alexander J. Linder....................... BS
Daniel P. Lindow ...........................BS
Michael D. L ink ........................ MPA
Rocio R. Llamas...........................BA
John W. Love................................ BA
Amanda M. Low ry....................... BS
Kathryn E. L ynn...........................BA
Jason D. Malacarne....................... BS
Clayton J. M anis............................BS
Jessica M. M annisi........................ PB
KatyM. M arch.............................. BS
Anne M. M arquardt......................BS
Daketta S. Marshburn............... MPA
Charles L. Massie......................... MS
Dorothy A. M athews...................MS
Rachel E. M atthews...................... BS
Laura J. McAfee.............................BS
Lauren M. McCalla....................... BS
Joshua T. M cCarty........................ BS
Megan M. McCollum.................. MS
Lisa M. M cDonald......................MA
Thomas P. McDowell...................BA
Kandie N. McGee......................MPA
Lucas B. McKenna........................ BS
Carrie L. M cNeal......................... BA
Jodi R. Meisenheimer...................BA
Alan M. M eredith........................ MS
Michael B. Metroulas...................MA
Chandra K. Miller......................... BS
Melissa K. M iller...........................BA
Tyler P. Miller................................. BS
Emily R. M ilton...........................BM
Kevin B. Mitzelfelt........................ BS
Monica N. Montgomery.............. BA
Michael J. M oore...........................BS
Daniel J. M orelli............................BS
John P. M orian..............................BA
Ronald R. Morlen........................ MS
Martin T. Morrison......................BM
Trudy J. Mosby............................BFA
Christopher A. Mueller................ BA
David R. Munshaw....................... BS
Kudakwashe H. Munyawiri...... BFA
Kudakwashe H. Munyawiri..........BS
Marianne G. M urchison.............. BA
Jeffrey W. Nail................................ BS
Natalie N. Nauert........................ MA
Brice J. Nelson............................... BS
James A. Nergenah......................BM
Tristan R. Nesbitt..........................BA
Sara A. N orm an.............................BS
Cari L. N ugen t..............................BS
Robert M. N ugent....................... BM
Adaora D. Onyemelukwe BA
Brittany E Palmer......................... BA
Hala R. Palmquist......................... BS
Krina K. Patel ..........................BS
Sarah M. Peters.............................. BS
Daniel E Pettv................................ BS
J
Lucas J. Pinion.............................. BA
Jay R. P lan t....................................BS
Emily K. Polczynski......................BS
Sarah C. Polito............................... BS
Izak J. Post......................................BS
Jackelynn N. Powers...................BEA
Lindsay C. Preston........................ BS
Amanda K. Pruett......................... BS
Nukwa Quenter Misori............... MS
Bryan A. Ramsey...........................BS
John J. Randolph...........................BS
Jennifer L. Ratliff........................ MA
Sunny R attan................................ BA
Natalie N. Rauch...........................BA
Patricia A. Rehkemper............... BFA
Lane A. R ichter............................MS
Lauren B. Risem an....................... BS
Ernesto Rivera............................MPA
Ernesto Rivera............................... PB
Kara C. Robinson......................... BA
Adam M. Rockwell....................... BS




Matthew J. Schaefer...................... BS
Zachary M. Scheerer.....................BS
Tanya B. Schiller............................BS
Anne V Schipani......................... MA
Rachel L. Schmidt........................ BA
Nathan J. Schnieder...................... BS
Jaclyn E. Schrand......................... BA
Ashley N. Scoggins....................... BS
Michael R. Scott............................BS
Sheri R. Sco tt................................ BS
Tonya L. Scott............................... BS




Craig R. Shamhart........................ BS




Timothy G. Spihlmann BLS
Zachary R. Springman..................BS
School of Business 9 a.m. commencement
Isaac M. Abramowitz....................BS
Brandi R. Aden.............................. BS
Mary I. Almonroeder............... MBA
Brent M. Anderson....................... BS
Matthew J. Armentrout............MBA
Dustin Y. Attarian ............... BS
Sarah N. Baldwin....................... BSA
Rojan Baniya............................MMR
Adam R. B arton............................BS
Laura E. Beatty.............................. BS
Christine E. Beisiegel....................BS
Falen A. Bell...................................BS
Ryan P. Bement......................... MBA
Osha M. Benguche.....................BSA
Ryan T. Bernal............................... BS
Ryan L. Bethel............................... BS
Nicole M. Birch...........................BSA
Jamie D. B one............................... BS
Bradley A. Borchert...................... BS
Debra A. Bowlby......................MBA
Jessica R. Bull................................ BS
Colby M. Bunner....................... BSA
Lynn M. Buss................................. BS




Patrick J. C arter.............................BS
Nicole A. Chaboude.....................BS
Jory W Chaciwick.....................MBA
Patrick J. Chism .............................BS
Britton G. Clayton........................ BS
Chelsea F. Cloninger...................BSA
Cameron L. Cobb..........................BS
Peter F. C ody................................. BS
Molly L. Collm an......................... BS
Dustin W Conrad......................... BS
Terrance R. Cook......................MBA
Rachael K. Couty...........................BS
Amanda J. Crocker........................ BS
Tasha R. Daniels............................BS
Clavton B. Danks...........................BS




Ashleigh M. Stroder...................... BS
Kyle V Stumpf...............................BS
Amanda R. S tutz....................... ...BS
Kyle M. Suchomski................... MPA
Kelli L. Sw inton........................MPA
Allison M. Tallman........................ BS
Kyle J. Talton................................MA
Hallie B. Thoele............................BA






Joshua A. Tyler............................ MA
Denise M. U kena........................MA




Marcus A. Wagner......................... BS
Alex J. Walk....................................BA
Justin M. Walker............................BS
Kendra A. Walker.......................... BS
Bridget Walls.................................. BS
Michelle A. Ware.......................... MS




Chelsea R. Wesson........................ BS
Deborah A. Wheeler.....................BS
Deborah A. Wheeler...................BFA
Constance R. White.................. MPA
Steven C. W iering....................... BM
Phillip D. Williams......................MS
Joshua M. Williamson................ BM
Brandia S. Willis........................ MPA
Kimberly P. Wilson....................... BA
Kyle P. Wilson..............................BLS
Matthew J. Wilson........................ BS
Brent R. W olk........................... MPA
Ashley N. Wooden........................ BS
Kyle R. W orman............................BS
Jennifer L. Wyper......................... BA
Amy R. Zawasky.......................... BS
Laura M. Zurliene......................... BS
Fredric A. Darche...........................BS
Allison A. D arr.............................MS
Onder Demirezen........................ MS
Brian M. D oherty..........................BS




Lauren J. Elm ore...........................BS
Stephanie M. Emmerich............... BS
John D. E pps..............................BSA
Christopher W Erickson BSA
Travis P. Etheridge........................ BS
Michael G. Evans....................... BSA
Shannon E. Everett....................... BS
Bryan B. Eversgerd....................... BS
Marisa E. Farache...........................BS
Joshua J. Ferrill.............................. BS
Brady J. Forrester...........................BS
Katherine E. Frank........................ BS




Jane M. Groeteka....................... BSA
Nicholas D. Gruver....................... BS
Chiharu H aga................................ BS
Justin W H arder............................BS
Justin E. Harper.............................BS
Matthew D. H arris....................... BS
MarkT. Hawk................................ BS
Michael W. Healv.......................... BS
Glenn P. H eflin ..............................BS
Ryan M. Henderson......................BS
Victoria Y. H ines........................ BSA
Benjamin J. H olm es...................BSA
Megan A. Hoosen......................... BS
David A. H o w e.............................BS
Jennifer M. H uegen......................BS
Peter R. H uffon.............................BS
Danielle L. Jansen......................... BS
Norman G. Jimenez......................BS






Melissa A. Jozwiak........... ............ BS
Kari L. Kabbes.................. ............ BS
Eric W Kantola............................. BS
Garrett W Keck............... ............ BS
Arielle C. Kerney.............. .........BSA
Bryan J. King.................... ........MBA
Julie M. K irbach.............. ........MBA
Stacy L. Kolweier............. ........MBA
Jamev M. Kosydor.......... ............ BS
Joseph E. Kovarik............ .........BSA
James P. Kramer............... ........MBA
Kvle R. Kromidas........... .............BS
Brian V Lammers........... ............ BS
Scott R. Lanfer................ .............BS
Adam P. Lanter................. ........MSA
Mark J. Laplantz.............. ........MBA
Kyle M. Lardinois........... .............BS
Nataleigh A. Lenz........... ........MBA
Tyler A. L ink.................... ..........BSA
Tricia A. Loepkcr............. ........MBA
Cari J. L oy ..................................BSA
Timothy J. Lubenkov...... ............ BS
Tara J. Luckett................. .............BS
Ray M. Makasi................. .............BS
Courtney L. M all............ .............BS
Nicholas J. Malone........................ BS
Staci M angrum .............................. BS
Tyler A. Marks............................. BSA
Amanda F. M arti............................BS
Michele L. M artin..........................BS
Randall W Mathenia.....................BS
Leah D. M cCormick................ MSA
Joshua P. M cH ugh.........................BS
Michael D. McKinney...................BS
Krista L. M ealor....................... MBA
Stephanie J. Medhurst...................BS
Matthew K. Meisel........................ BS
Joseph E. Millard......................MBA
Lindsey R. Mulvey........................ BS
Brent D. Naylor.............................BS
Jacob N eubauer.............................BS
Holly M. N iehaus..........................BS
Bradley A. O sborne...................... BS
Tyler L. O sborne........................ BSA
Amy K. Pahlman............................BS
Brandon R. Palmer....................... BS
Jeremy J. Peissig.............................BS
James A. Peters.............................. BS
Nathan J. Pfleger...........................BS
Victoria L. Pfordresher................ BS
Joshua M. Pogue............................BS
Amanda M. Pucel......................... BS
Cynthia C. R abe............................BS
Amanda R. Rakers.........................BS
Samuel J. Randolph...................... BS
Emily H. Reiss............................... BS






Keri L. Scheibel............................. BS
Jamal Scott............................... MMR
Jessica E. Short.............................. BS
Kathleen M. Silvey........................ BS
Tiffany D. Slater........................ MSA
Andrew C. Smith...........................BS
Lacy D. Sparks............................... BS
Shawnte M. Spates.........................BS
Justin P. Steele................................ BS
Brett Stehlin....................................BS
Laurie A. Stewart...........................BS
Michael J. S tock..........................BSA
Michael S. Strait........................ MBA
Jacqueline A. Straube............... MBA
Swadesh Subedi............................MS
Corey R. Suelter............................BS
Christopher T. Taff........................ BS
Kathryn A. Tandy....................... BSA
Adam H. Tarr.............................. BSA
Ryan E. Taylor..........................MMR
Terry A. Tessary............................. BS
Edward D. Truem an.....................BS
Daniel E. Ulloa Soto..................... BS
Nsikak J. U m o .............................. MS
Shreejana U prety ..........................MS
Yurtsev Uymaz.............................. MS
Elizabeth M. Vallow...................... BS
Kortney M. Vangundy...................BS
Jade R. Vanpelt.............................. BS
Lauren M. Veicht...........................BS
Allison M. Venhaus....................... BS
Jessica A. Ware............................... BS
Donald J. Warren...........................BS
Paul M. Watkins............................. BS
Caleb R. W eber...........................BSA
Kaci D. W eirich............................. BS
Benjamin D. Williams...................BS
Jason D. Williams....................... BSA
Samantha J. Willis...................... BSA
Aaron O. Wilson............................BS
Margo A. Wolfer......................MMR
Michael P. Wolff............................. BS
Haejin Y i.........................................BS
Lingling Zheng.............................MS
Kent D. Agne.......................... iv u n u
Adreneh R. Allen.......................... MS
Alexander C. Alvarado..................BA
Lanita R. Andrews........................ BS





Brooke E. Blixt........................ MSED
Hope L. Blythe....................... MSED











Gregory R. C onrad ....................... BS
Kathryn S. C ook.....................MSED
Julie A. Copple........................ MSED
Travis R. Crocks.............................BS
Stephanie M. Damas....................MA
Caitlin N. Davis.............................. BS
Tracy L. D ejournett............... MSED
Kevin P. Devany......................MSED
Vivian C. D ew itt........................ EDS
Tiffany H. Diamond...................... BS




Coreen C. Ellis............................... BS
Vanessa M. Fantauzzi.....................BS





Heidi M. Gifford......................... MA
Jennifer A. G ilm an........................ BS
Mason A. Glick....................... MSED
Eduardo A. Gonzalez.....................BS
chool of Education 9 a.m. commencement
Monica L. G oudey....................... MS
Ann M. Gray............................MSED
Terrence Gray...........................MSED
Lori L. Griffin......................... MSED
Ashley N. Guntle............................BS
Martha W Guntren........................ BS
Vanessa D. H afner......................... BS
Donald K. H arris....................MSED
Kevin H. H arris......................MSED
Kristina S. H art.............................. BS
Jonathan R. H arw ood...................BS
Casey J. H atch................................ BS
Dustin T. H atton.....................MSED
ToddM . H aug........................ MSED
Natalie R. Haworth....................... BS
Molly M. H eepke...........................BS
Jeremy J. H eigert....................MSED
Alicia M. H elb ig .....................MSED
Paula R. H e lm ........................ MSED
Jenna M. H elton .....................MSED
Rebecca A. Hitpas...................MSED
Kyle D. Hitzemann........................ BS
Brittany E. H odgson..................... BS
Brittany E. H odgson.....................BS
Kristin M. H oover....................... MA
Jamie N. H u lts............................... BS
Krystal L. H u tto n ...................MSED
Jamie A. Ingram ............................. BS
Andrew Isensee..............................BS
Andrew Isensee.............................. BS
Kati L. Jackson............................... BS
Kyle Jenkins.....................................BS
Samantha R. Jesse........................ MA
Stephanie M. Johnson Schmulbach..MSED
Andrea C. Jones............................. BA
Philip R. Jostes............................... BS





Frank J. Kusiak........................ MSED
Catherine T. Lafata.........................BS
Mike A. Lambert.....................MSED
Monica A. Laurent................. MSED
Sherry L. Lavite.............................. BS
Catherine L. Lewis................. MSED
Justin M. Little............................... BS
Elizabeth A. Lloyd..........................BS
Matthew R. Loftus................ MSED
Sarah B. Luebben...........................BS
Michael J. Lyons.............................BS
Levi W M ahon............................... BS
Pamela G. Marcum..................MSED
Susan A. M arshall...................MSED
Gina M. M ason....................... MSED
Julie E. McBride............................MS
Kristina M. M cClure..................... BS
Beth A. M cDonald........................ BS
Judy K. McGill........................ MSED
Stephanie J. M cM ahon..................BS
Matthew K. Meisel........................ BS
Jaffer A. Merchant..........................BS
Shadow R. Metheny...................... BS
Mary B. M eyer............................... BS
Michael L. Middleton.............MSED
Adam T. Miller........................ MSED
Terri L. M iller......................... MSED
Amanda L. M oretto...................... BA
Darlene M. Nagel...........................BS
Angela M. Nauman....................... BA
Stephanie H. Neace....................EDS
Samuel J. N ggilari..........................BS
Casey W Niehaus....................MSED
Lisa G. N orris......................... MSED
Cynthia N. Northway....................BS
Matthew R. N oyes.....................EDS
Jared M. O psal............................... BS
Alexandra N. O w ens..................... BS
Jamie N. Pence.............................. MS
Gretchen A. P late......................... MS
Jessica A. Plemons...................MSED
Nathaniel Porter......................MSED
Karen L. P u tt...........................MSED
Kevin M. Pysz................................ BS
Kaitlyn M. Rausch..........................BS
Lori j. Rebholz............................... BS
Clarissa A. R ector...................MSED
Kristen M. Reynolds...................... BS
Michelle L. Reynolds.............MSED
Valerie A. Rice................................ BS
Michelle A. R ogers................ MSED
Tracy J. Ronald....................... MSED
Megan M. Rowe.............................BS
Abby L. Salomone..........................BS
Christopher M. Schomber MSED




Rebecca A. Simpson...................... BS
Casey L. Snead............................... BS
RyannN. Spann......................MSED
Kathie J. Sproull......................MSED
Jennifer L. Spurgeon.............. MSED
Lindsey A. Stock.....................MSED
Ty F. Suhre............................... MSED
Brandon A. Sunderlik....................BS




Stephanie M. Thom as..................MA
Mandi M. Thornton .....................MS
Jessica D. Tonsor.....................MSED
Kelly M. Trikenskas.........................BS






Coleman R. Vizcarra..................... BA
Dana D. Waggoner................ MSED
Lora A. W agner......................MSED
Katherine M. Walker.............. MSED
Becky D. Watson Schuchman ...EDS
Allison E. Wehling..........................BS
Brian C. Weiss......................... MSED
Kavla M. Westendorf.....................BS
Sara N. White................................. BS
Andrew C. Williams............... MSED
Rachel L. Williams........................ BA
Andrew T. Wilson...........................BS
Anthony B. W ilson................ MSED
Kelly L. W itherbee.......................MS
Heather M. Withers....................... BS
Allison D. Young............................BS
Bryan L. Young....................... MSED
Tron M. Young........................ MSED
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Joseph A. Baldi............................... BS







Spencer T. Brinker......................... BS
Remington T. Brown.....................BS
Mariela Caballero Beitia...............MS
Michael W Calvin.......................... BS
Ramakrishna H. Canjeevaram MS
Rajiv Chalasani............................... BS
Wendy L. Chambers.....................MS




Robert D. Cole............................... BS






* School of Engineering 1 p.m. commencement
Christopher J. E uler.....................MS
Steven E. Picker..............................BS
Drew R. Friedman........................ BS
Karthik Gaddam........................... MS
Rohan G adde................................MS







Timothy D. PParry......................... BS
Nicholas J. H einz.......................... BS
Korie D. H ubbard......................... BS
Feng Jiang......................................MS
Todd B. Jones................................. BS
Christopher J. K eim ......................BS
Chandrakanth K otla.....................MS
Lucas A. Krumwiede.....................BS
Chandru Lakshmi Narayanan MS
Abishek Likki................................MS
Kristopher J. L ong........................ BS
Jessica A. Low e..............................BS
Robert J. L ynn...............................BS
Abhishekar M adduri.....................MS
Srikrishna Mahadevan.................. MS
Russell L. May................................ BS
Richard W McNeil........................ BS
Stefan T. Mierzwa.......................... BS
MS Brian R. Schuh........................ BS
MS Scott A. Seehausen................. BS
BS Donald L. Seitz...................... BS
BS Andrew T. Settles.................... BS
MS Nami B. Sharifzadeh............... BS
MS Jeffrey Shepherd..................... BS
MS Christopher S. Short............... BS
MS Lacey A. Stone........................ BS
MS Tonva M. Strohl..................... BS
MS Naga Deepthi Tanamala......... MS
BS Shafagh Tavasoli..................... MS
MS Sara L. Van Pelt....................... BS
BS Sravanthi Vanguri................... MS
MS Krishna V Vasam.................... MS
MS Jeffrey P. Voss.......................... BS
.MS Jon C. Wade............................ MS
BS Nishita Waghray..................... MS
MS Daniel R. Walker.................... BS
MS Ryan M. Washko.................... BS
BS Joshua J. W hite...................... BS
MS Matthew Wilmsmeyer............ BS
MS Vamsidhar Yallabandi............. MS
BS Venkatram R. Yelamanchili.... MS
BS Naga Chaitanya Yelchuri........ MS
BS Taraka Neelakan Yerra............ MS
BS Trisha A. Youngquist............. MS
BS James P. Ziebold..................... BS





MS Bridget K. Estes.................... .........BS Monique L. Manderson........ .......BS Jason P. Shaffer.................... ........MS
BS Felicia R. Fisher.................... ........MS Pamela D. McGee.................. .......BS Kellie E. Sidener.................. .........BS
BS Kimberlv D. Poor..........................BS Shaunte R. M oore................. ......MS Heather M. Sloan................ ........MS
BS Kathrvn L. Eox-Hewitt.................BS April A. Morthland................ .......BS Lindsev J. Stallman............. ........MS
BS Beckie Frohock..................... .........BS Heather M. Mueller............... .......BS Dylan W Stennett................ .........BS
MS Kilev L. G ibson................... ........MS Alice W Mwaura.................... .......BS Lvnn A. Suppan................... ........MS
BS Julie R. Griffin...................... .........BS Fazila S. Rana......................... .......BS Seth U. Swanson................. .........BS
BS Patricia M. Gwaltnev........... .........BS Jennifer K. Rehberger........... ......MS Amanda M. Tiberend.......... .........BS
BS Susan M. H agen.................. .........BS Melissa K. Render.................. ........BS Stacy L. Trexler.................... ........MS
BS Abby E. Hollis..................... .........BS Angela M. Rhymer........................BS Kelly L. Turner.................... ..........BS
BS Brian P. H o rn ....................... ........MS Dana L. Rix-Crouse..................... MS Amy K. Ulrich..................... ........MS
BS Colleen M. H undley........... ........MS Valerie Rogers............................... MS Lacey V Walder................... ..........BS
BS Anna L. Johnson................. .........BS Theron E. Ross...............................BS Linda J. Walkup................... ..........BS
MS Toni L. Johnson................... ........MS Carol A. R oth................................MS Karen L. Williams..........................BS
MS Casandra E. Jones................ .........BS Witoon Ruamwijitphong..... .......MS Maria N. Wolf...................... .........MS
BS Stephanie E. Jones............... ........MS Kellv R. Rudat...............................MS Laura J. W ong..................... .........MS
MS Heather D. Kirkpatrick....... .........BS Susan L. Ruwe...............................MS Shiji Yohannan..................... .........MS
MS Michele D. Klodt................. ........MS Robert E. Schoeberle............ ........BS Emily M. Zimmerman....... .........MS
MS Shannon F. Kovac................ .........BS Amanda L. Schreck............... ........BS
BS Ann R. Larson..................... ........MS Britton K. Scott.................... ........BS
BS Catherine A. Lee.................. .........BS Nicole R. Scott...................... .......MS
For profiles on those speaking at commencement, visit alestlelive.com
Classifieds
ALESTLE CLASSIFIEDS GIVE YO U  MORE!
Place your classified ad at a time 
convenient for you using our easy, 
secure online interface at 
alestlelive.com/classifieds
B A S IC  P R IN T  IN S E R T IO N  R A T E S :
10 w o rd  m in im u m  for all a d s .
20 cents a word 1-2 insertions, per insertion 
19 cents a word 3-4 insertions, per insertion 
18 cents a word 5-19 insertions, per insertion 
17 cents a word 20+ insertions, per insertion
P rin t Extras:
All bold, additional $5
W e b  Extras V a ry
Please schedule your ad carefully as we 
cannot offer refunds. Corrections must be 
noted by on the first day
the ad appears in the newspaper.
D e a d lin e s :
- By noon Monday for Tuesday issue 
By noon Wednesday for Thursday issue
Having trouble? Call 618-650-3528 
or e-mail classifieds@alestlelive.com
A ie s tle  O ffice H o u rs  (M U C  2 0 2 2 ):
9 a.m. - 4:30 p.m. Mon-Fri
HELP WANTED
Survey Takers Needed: Make $5-25 
per survey. www.
GetPaidToThink.com 
Accountant and bookeeper needed 
urgently. For more information 
contact- smith. mever@yahoo.com. 
FOR RENT
Available Now! 2bdrm/1.5bath 
townhomes,minutes from campus. 
Short-term leasing available. Ask 
about student specials! Restrictions 
apply. Limited
a v a i l a b i l i t y .  6 1 8 . 6 9 2 . 9 3 1 0  
www.rentchp.com 
1BR, Jan 1st through May in 3 
bedroom very nice Dueplex for 
January 1st 2009  through May 
2010. $400 per month, split
utilities and cable/ internet 3 
ways. Fully furnished except 
bedroom. Washer / Dryer, garage, 
yard on woods line, huge unused 
basement. Very nice kitchen, 
composite wood flooring. 
Building was built brand new  
June o f  this year. 2 respectable 
upper classman occupying other 
rooms. Atmosphere would be 
good for a grad student, series 
undergrad, or young
professional. In downtown  
Edwardsville. 2 miles from  
campus next to bus route. Call 
618-791-8035 from 7 am. to 10 pm. 
H SI Management Group Two 
bedroom, 1.5 bathroom w/ washer 
8c dryer hookup starting at $675. 
(618) 692-6366.
2Br, 1.5 Ba Townhomes. 1-255/ 
Horseshoe Lake Rd area. 15 min. to 
SIUE 8c St. Louis. Includes fridge, 
range, dishwasher, washer, dryer 
and some utilities. N o pets. No 
smoking $600 mo. 618-931-4700. 
www. fai rway-estates. net 
GLEN CARBON MINUTES TO 
SIUE Starting prices: Two
Bedrooms $625, Two bedroom 
townhomes with 1.5 baths $675, 
two bedroom duplexes $715. All 
units have washer/ dryer hookups 
and MOST with deck or patio. For 
more information or to  request a 
tour, please contact our office at 
(618) 346-7878 or visit our web 
site at www.osbornproperties.com 
346-78
